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ARAIIAN KEPADA CAI,ON:
Slla pastikan bahawa kertas peperlksaan lnl mengandungl 6 muka surat
beserta Lamplran ( I muka surat) bercetak dan TUJUH (71 soalan sebelum anda
memulakan pePeriksaan lnl.
Jawab LIMA (5) soalan daripada TUJUH (7) soalan.
Kertas separuh log akan disediakan'
Jadual Laplace akan dlsediakan.
Setiap langkah pada setlap soalan perlu dltunJukkan.
. 
Aglhan markah bagl setiap soalan dibertkan dt sut sebelah kanan sebagat
peratusan darlpada markah keseluruhan yang dtperuntukkan bagt soalan
berkenaan.
Jawab kesemua soalan dalam Bahasa Malaysta.
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1. (a) Tentukan Jelmaan laplace untuk fungst flt) di bawah.
f (r)
(1006)
(b) TentukanJelmaan Laplace songsang untuk (tunJuk setiap langkah):
(l) I + e-tts (il) s2
52+4 (S2 + KE2
( 100/6)
(a) Seklranya termlnal masukkan sahaJa dtambil kira, tunJukkan
bahawa kedua-dua lttar dl bawah adalah setara,Jlka R = ./i,C dan
keadaan awal adalah kosong.
(rU/o)
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Cari masa, apabtla suts 52 (blasanya tutup) dt buka selepas 2 saat
suis S1 (blasanya buka) dttutup dalam gambaraJah litar 3.
1o-2e-t
u(t)
(1006)
(a) Daripada plot magnttud, dapatkan fungst plndah H(S) untuk slstem
ini. Kedua-dua cerun adalah 12O dB/dekad.
(|)
rad
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(b) Luklskan plot Bode (magnltud dan sudut) dengan menggunakan
kertas sepamh log. untuk fungsi plndah di bawah.
1.5 (S + 2)
H(S) =
S(S + 5)
( I0lo)
Untuk rangkalan dt bawah, cari parameter-parameter z, y, h, dan T,
dengan menggunakan petakan matrlks.
(2CP/ol
Carl parameter-parameter lltar plntas untuk rangkalan tangga dl bawah.
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(2U/ol
Dapatkan galangan plndah VZ/lt untuk lttar (a) dan nlsbah.voltan VZIYt
untuk lttar (b).
*r'TrZ
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7. Dapatkan Zss untuk ttap-ttap rangkalan 2 - P dr bawah. Sambungkan
rangkatan-rangkalan tersebut dalam slrl, semak kesahan mencampur
matrtks dan tentukanZsg untuk rangkalan seluruhnya.
(200./61
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Jadua-l Pertukaran Matriks
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